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PROGRAMA DE MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN DE YOUTH4REGIONS
El programa de medios de comunicación Youth4Regions apoya el 
desarrollo de la próxima generación de periodistas especializados 
en política regional y anima a estos jóvenes europeos a informar 
sobre proyectos financiados por la Unión Europea. 
Aquí presentamos otros dos artículos de jóvenes periodistas 
que participaron en el concurso de blogs YOUTH4REGIONS. 
Milán está creciendo 
rápidamente
Menos de medio siglo antes del 
nacimiento de Cristo, el poeta 
romano Virgilio expresó su pesar ante 
la pérdida de sus campos a través de las palabras 
melancólicas de Melibeo, un campesino anciano 
que se vio forzado a exiliarse a la ciudad de Roma. 
En esa época, la agricultura era la principal fuente 
de ingresos de los habitantes de Europa y Asia, que 
residían principalmente en el campo, mientras que 
las áreas metropolitanas eran un punto de atracción 
para los intelectuales y personalidades políticas. 
Desde entonces, la situación ha cambiado radicalmente: la población activa ha adquirido competencias indus-triales y se ha hacinado en los centros urbanos, mien-
tras que las tierras cultivadas se han confinado en zonas 
donde la agricultura se practica a gran escala. Entre estos dos 
extremos, ha aparecido una tipología de zona estéril que se 
desarrolla lentamente: las zonas denominadas periurbanas 
en las que se entrecruzan características urbanas y agrícolas, 
a veces con resultados desafortunados. 
Este tipo de disposición se dirige inevitablemente 
hacia un callejón sin salida: una nueva conciencia 
medioambiental está tomando el control, exigiendo 
productos de kilómetro cero de bajo precio que, en 
un mundo en el que el campo está muy alejado de 
las áreas metropolitanas, son difíciles de conseguir. 
Además, los términos municipales carecen de un 
capital humano homogéneo: el porcentaje de ninis 
ha aumentado dramáticamente en los últimos 
años; la integración de los migrantes en las ciudades todavía 
sigue en curso y muchos países europeos como Italia están 
experimentando una fuga de cerebros entre los investiga-
dores de alto nivel. 
¿Y si el desarrollo de las zonas periurbanas resultara ser la 
solución para ambas situaciones? Los poemas de Virgilio se 
verían reflejados en la era moderna: se pediría a las áreas 
metropolitanas en rápido desarrollo que dieran un paso atrás 
y recordaran sus tiempos bucólicos.
Aquí es donde entra en escena OpenAgri: el proyecto finan-
ciado por el FEDER, la proyección italiana de las Acciones 
Urbanas Innovadoras tiene por objeto contrarrestar las difi-
cultades anteriormente mencionadas que plantea la relación 
moderna entre la ciudad y el campo. Se centra en el área 
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metropolitana de Milán, un ejemplo perfecto de metrópolis 
muy exigente rodeada de territorios infértiles y semiabando-
nados que actualmente no sirven ni como barriadas habitadas 
ni como campos de cultivo. 
Con el eslogan «Nuevas competencias para nuevos trabajos 
en la agricultura periurbana», OpenAgri tiene como objetivo 
crear sinergia entre los recursos de tierra de los centros periur-
banos y el capital humano y el avance tecnológico. 
El proyecto fue concebido en 2016 por Rossana Torri, profe-
sora en la Universidad Politécnica de Italia, con un gran apoyo 
del Ayuntamiento de Milán, que encontró en OpenAgri tanto 
un legado de la política de la ciudad preocupada por los ali-
mentos, como fuertes incentivos para las empresas emergen-
tes, las pymes innovadoras y la inclusión social. 
Para comprender cómo funciona OpenAgri, tenemos que pre-
sentar el nuevo centro de proyectos, Cascina Nosedo, un edi-
ficio rural en la «periferia urbana» del área metropolitana de 
Milán. Este laboratorio de alto contenido tecnológico e inno-
vador prevé acoger las actividades de investigación más avan-
zadas de la misión, que incluyen OffiCucina, Aquaponics 
Greenhouse y el Centro de Desarrollo. 
El Centro de Desarrollo es de lejos el elemento más fértil 
y revolucionario de OpenAgri, que tiene el objetivo de des-
empeñar un papel pionero entre las actividades europeas 
periurbanas y agroalimentarias. Se centra en dieciocho 
actividades seleccionadas que se distinguen por sus ideas 
vanguardistas sobre soluciones medioambientales, tecno-
lógicas o sociales. 
Por ejemplo, de «SMAF – Smart Agriculture for Flowers» se 
espera una innovación revolucionaria para optimizar el con-
sumo de agua. SMAF tiene como objetivo ejecutar «un pro-
yecto de agricultura multifuncional y de precisión sobre el 
cultivo de alimurgiche, flores comestibles aromáticas, 
empleando soluciones de agricultura inteligente». 
Otra actividad destacable es la que lleva a cabo IO P-ORTO, 
una cooperativa que propone una «vía de colocación para 
migrantes basada en una serie de actividades como el huerto 
del mundo, los huertos urbanos o el modelo de libre recolec-
ción gestionado por migrantes, entre otros».
En conclusión, con una ayuda considerable de la Unión Euro-
pea, la ciudad de Milán está emprendiendo una misión holís-
tica y progresiva para incrementar el nivel de sostenibilidad 
alimentaria creando nuevas oportunidades de trabajo de alto 
nivel y mejorando la cohesión social mediante la regeneración 
de las zonas periurbanas. 
La atmósfera bucólica creada por las frases románticas de 
Virgilio se ha adaptado ahora a las necesidades de la vida 
urbana del siglo XXI. La ciudad y el campo ya no son realida-
des alejadas e incompatibles, sino que se están integrando 
homogéneamente combinando el progreso tecnológico típico 
de las áreas metropolitanas con la sostenibilidad medioam-
biental de los espacios rurales. 
  Nosotros territorio patrio y dulces campos dejamos; 
nosotros de la patria huimos. Tú, Títiro, relajado a la sombra, 
enseña a los bosques a resonar el nombre de la hermosa Amarilis.  
Virgilio, Égloga I
